



















































































































































































































































龄 介 与 片手 会现象之间存在着本质的关系
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领斌 获 得 手 富的材料 高等教育是培养 专户 入
、
才的封育 这些 人才将 直接 扣翻经 布














































































































































































































































































































































































































































































































































根据外部关系规律来解释与解决 可以提高教育决策 的 料件


























































































































































































































































































































































































































































































































① ②《我们对于西洋近代文明的态度 》见《五四前后东西文化问题论战文选 》增订本 第
、
页












































见《五四前后东西文化间题论战文选 》增订本 第 — 页









































































③⑦《十年来我国教育理论的主要成就 》刊《党的十一届三中全会以来中国教育科学和回顾与展望 》第 页
,
第 页
。
①《列宁全集 》第 卷
,
第 页
。
